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Rev. WILLIAM ALLEN, D. D.
PRESIDENT.
PARKER CLEAVELAND, A. M. professor of mathk-
31ATICS AND NATURAL PHILOSOPHY, AND LECTURER ON
CHEMISTRY AND MINERALOGY.
SAMUEL P. NEWMAN, A. M. professor of rhetoric
AND ORATORY, AND LECTURER ON CIVIL POLITY AND PO-
LITICAL ECONOMY.
ALPHEUS S. PACKARD, A. M. professor of languages
AND CLASSICAL LITERATURE.
THOMAS C. UPHAM, A. M. professor of metaphysics
AND MORAL PHILOSOPHY, AND LECTURE* ON BIBLICAL
LITERATURE.
WILLIAM SMYTH, A. M. assistant professor of math-
ematics AND NATURAL PHILOSOPHY.





























































Wcare, N. H. J. M'Lellan's, Esq.
Saco John M'Keen's, Esq.
Surry 13 N. C.
Windham 31 M. H
*JV. C. New College.






Leavitt James T. Bangor No. 13 N. C.
Locke Caleb Hollis 11 N. C.
M'Lellan William P. Portland 5 N. C.
Moody Isaiah P. York Mrs. Pierce's.
Moulton George F. Bucksport Mr. J. Grows's.
Owen John Portland 9 M. H.
Peabody Ephraim Wilton, N. H. Mr. J. Grows's.
Stevens Joseph B. Brookfield, Con. 29 N. C.
Vaughan William M. Hallowell 21 N. C.



















Norridgewock J. M'Lellan's Esq.
Edgecomb Col. Estabrook's.
































Loring Joseph Cumberland No. 32 N. C.
Marsh Gilbert H. Thomaston 32 M. 11.
Parsons John U. Parsonsjield 28 M. H.
Perkins Horatio N. Kennebunk Port 23 M. H.
Sawver Luther D. Wakefield, N. H. 25 N. C.
:
/
-} /• tit- yi /J*
Sojrtiomorra. •
Adams William B. Boston, Ms. No. 11 M. H.
Allen Henry C. East Bridgewater,Ms 22 N. C.
Apthorp Harrison O. Boston, Ms. 16 N. C,
Bailey Dudley P. North Yarmouth 30 M. H.
Barnes Phinehas Bucksport Mis. Barnes'.
Bartlett John Neiv Ipswich, N. H. 15 M. H.
Clark Dennis Strong 12 M. H.
Cleaveland Elisha L. Topsjield, Ms. 8 M. H.
Coffin George Newburxjport, Ms. 28 N. C.
Day John Q. Portland 22 M. H.
Ditson Asa M. Wilton 25 M. H.
Evans Richard Andover, Ms. 28 M: H.
Green Alexander R. Topsham 24 N. C.
Haines Allen Brunswick 24 N. C.
Hartley John F. Saco 10 M. H.
Knight Isaac Waterford 11 M. H.
Lash Augustus F. Waldoborough 28 N. C.
Lovejoy Joseph C. Albion 2 M. IT.
Manning Thomas New Gloucester 16 M. H.
M cCobb James T. Phipsburg 14 N. C.
M'Culloch Hugh Kennebunk 26 M. H.
Mitchell Jacob North Yarmouth 30 M. II.
NAMES. RESIDENCE. ROOMS.
Mitchell Samuel V. North Yarmouth No. 21 M. H.
Munson Samuel New Sharon 12 M. H.
Pike Edgar Calais 8 M. H.
Pratt Darius North Yarmouth 21 M. H.
Putnam 'Roman L. Holton.
R,obie Francis B. Gorham 16 M. &
Sessions Joseph Lunenburg, Vt. 22 N. C.
Scwall Kiah B. Phipsburg 22 M. H.
Sherman Thomas Edgecomb.
Souie Moses Freeport 10 N. C.
Stacey David S, Wilton 25 M.H.
Wood William Portland 26 M. H*
iFtresfwiett*
Abbot Ezra Wilton, N. H.
Abbot William E. Beverly, Ms.
Allen Horatio G. Bath No. 1 M. H.
Allen Gushing Bath 1 M. H.
Barrows William Hartford' 2 M. H.
Bradburv Bion Alfred Mrs. Barne9\
Cleaves Daniel Biddeford 2 N. C.
Cole George W. Saco
Convers John H. Durham 4 N. C.
Cummings James M . Boston, Ms. SO N, C.
Cushman David Wiscassct 19 N. C.
Drummond Thomas Bristol 19 M. H.
Hubbard Samuel D- Wiscasset 19 N. C.




Stockbrjdge Joseph North Yarmouth
Tarbell John A. Lincoln, Ms.
Theobald Frederic P. JViscasset
Waldron Henry Portsmouth, N. H,
Whitney George C. Hehron.
No. 4 N. C.
19 M. H.
3 N. C.
3 N. C.
10 N. C.
Seniors
Juniors
Sophomores
Freshmen
32
23
34
21
Total 110
